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1  INTRODUCCIÓ 
1.1  Context 
 
El Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) s’encarrega de donar suport als òrgans 
de govern de la UPC en els processos de planificació i avaluació de l’activitat de la universitat a 
diferents nivells d’actuació –institucional, sectorial, de  les unitats acadèmiques, dels serveis  i 
de  les  persones‐  aportant  metodologia,  capacitat  analítica,  informació,  estudis  i  propostes 
tècniques que facilitin el desenvolupament dels objectius de la universitat. 
El GPAQ desenvolupa funcions de suport en les tasques dels següents àmbits de treball: 
 Planificació estratègica, acadèmica i econòmica. 
 Avaluació, acreditació i certificació. 
 Elaboració d’estàndards acadèmics (indicadors). 
 Elaboració, execució i seguiment d’estadístiques. 
 Observatori de la opinió (enquestes). 
 Sistemes d’informació per a la presa de decisions. 
 Formació interna i externa, organització de jornades, seminaris, etc. 
L’  implementació  d’aplicatius web,  en  concret  el  complement  pels mèrits  docents,    són  les 
tasques a destacar per a l’elaboració d’aquest projecte. 
Al Gabinet s’elaboren  i implementen diversos aplicatius web que fan diferents funcions segons 
la tasca que hagin de realitzar. Quan parlem d’ aplicatiu web ens referim a  webs que ofereixen 
una funcionalitat que pot ser consultar dades, modificar‐les o afegir‐les. I només tindrà accés 
el personal autoritzat a fer servir l’ aplicatiu, que pot ser un grup de persones reduït, o de lliure 
accés per tothom sense restriccions. 
Els sistemes d’informació que es conceptualitzen, dissenyen  i gestionen des del Gabinet són 
instruments que apleguen i ofereixen informació i recursos útils d’activitat docent, econòmica, 
de recerca i de transferència del conjunt de la universitat per als gestors/administradors de la 
informació i per als membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiantat). 
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1.2  Motivacions 
L’actual  sistema  de  seguiment  de  la  dedicació  del  professorat  basat  en  l’EAP(Encàrrec 
Acadèmic  Personalitzat)  no  ha  estat  mai  totalment  operatiu  i  no  ha  donat  una  resposta 
plenament satisfactòria a les necessitats i condicionants actuals de la nostra universitat, és per 
això que es vol  implementar un aplicatiu per donar suport a  la gestió del règim de dedicació 
del  professorat  de  la  UPC,  segons  s’explica  en  l’acord  115/2008  del  Consell  de 
Govern(document CG 4/7 2008). 
1.3  Objectius del projecte 
 
Els objectius  generals que pretén  el model  recollit  en  el document  esmentat  abans  són  els 
següents:  
 
 Reconèixer  la  qualitat  en  les  diverses  tasques  que,  d’acord  amb  el  que  estableix  la 
regulació vigent duu a terme el professorat universitari a temps complet. 
 
 Millorar  l’eficàcia dels  recursos esmerçats per  l’Administració pública, augmentant el 
rendiment  acadèmic  de  la  institució  i  incrementant  la  valoració  social  de  l’activitat 
universitària. 
 
 Orientar  la comunitat universitària en  la  seva activitat diària, dirigint‐la a aconseguir 
els objectius de la institució. 
 
1.4  Resum del projecte 
 
El projecte  es pot dividir  en  tres mòduls diferenciats  segons  els  tres  vessants de  la  carrera 
acadèmica: 
 
 Valorar  el  compliment  i  la  qualitat  de  les  obligacions  docents.  L’avaluació  de  les 
activitats  docents  es  farà  segons  s’estableix  en  el  Manual  d’avaluació  de  l’activitat 
docent(Acord núm. 174/2007 del Consell de Govern, de 13 de novembre de 2007). 
 S’ha de valorar el  compliment  i  la qualitat de  l’activitat de  recerca que  la  legislació 
vigent atribueix al professorat fent servir els indicadors següents:  
o El tram de recerca 
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o La capacitat de transferència de coneixement a la societat  
o La capacitat de formació dels doctors i doctores 
 S’ha de  valorar  la  implicació  en  la  gestió universitària  segons  es disposa  al manual 
d’avaluació dels mèrits de gestió (Acord núm. 38/2007 del Consell de Govern, de 29 
de març de 2007). 
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2 GESTIÓ DEL PROJECTE 
 
2.1  Fases del projecte 
 
S’ha procurat dividir al màxim les tasques a realitzar en tasques més petites, per tal de donar 
una estimació de temps per a cadascuna el més ajustat possible. En el diagrama es mostren de 
diferents  colors  els  grans  blocs  de  les  diferents  fases  del  projecte  per  a  poder‐les  distingir 
millor. Les fases diferenciades són: 
 Inici:  Consisteix  en  l’estudi  inicial  del  projecte.  Es  té  un  primer  contacte  amb  el 
personal del GPAQ, del que se’n pot extreure una visió general de la idea del projecte. 
En aquesta fase es realitza també una planificació inicial de la durada del projecte i les 
diferents fases que hi haurà.  
 Anàlisi de  requisits: En aquesta  fase  s’aprofundeix en  la  visió del projecte, detallant 
totes  les tasques a realitzar segons  les necessitats del personal. Això  implica realitzar 
reunions amb els  responsables del GPAQ per  tal d’obtenir propostes  i  suggeriments 
sobre  les  funcionalitats de  la nova aplicació. D’aquestes propostes  i suggeriments se 
n’extrauran els requisits funcionals i no funcionals que s’hauran de complir. 
 Especificació:  Amb  les  necessitats  extretes  de  l’anàlisi  es  realitzaran  els  casos  d’ús 
necessaris. 
 Anàlisi  i  disseny:  En  aquesta  fase  cal  realitzar  el model  d’anàlisi  i  els  diagrames  de 
seqüència per a  totes  les  tasques. A més s’ha de  realitzar el disseny de  les bases de 
dades. 
 Implementació: Un cop dissenyades totes les funcionalitats del sistema es procedeix a 
implementar  cada  bloc  amb  els  llenguatges  escollits  i  també  implementar  tant  les 
interfícies gràfiques com les bases de dades dissenyades en el pas anterior. 
 Proves: Per a cada part de l’aplicació s’han de realitzar proves per a comprovar que tot 
funciona correctament abans de passar a la integració de totes les parts. 
 
Finalment un cop està  tot  implementat  i s’ha comprovat que  tot  funciona correctament per 
separat, es realitza la integració de les diferents aplicacions i es realitzen les proves pertinents. 
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 Integració  i  proves:  Per  cada  component  del  sistema  s’ha  de  comprovar  que  tot 
funciona correctament. 
Finalment hi ha unes tasques finals per acabar amb l’elaboració del projecte. 
 Càrrega de dades: Un cop comprovat que tot funciona correctament s’han de carregar 
les bases de dades amb dades reals. 
 Final: En aquesta  fase es completa  i es  revisa  la memòria que s’ha anat elaborant al 
llarg de tot el projecte. 
 Presentació: Dia en que  s’exposa davant d’un  tribunal  tota  la  feina  realitzada  i es  fa 
una demostració del funcionament de l’aplicació. 
2.2  Assignació de rols 
 
Per a la realització del projecte hi ha diferents rols definits. El primer rol és el de l’analista, que 
s’encarrega d’estudiar el problema,  l’anàlisi de requisits  i  l’especificació de  la nova aplicació  i 
definint els objectius que s’han d’assolir.  
El  segon  rol  és  el  del  dissenyador  que  s’encarrega  de  completar  la  feina  començada  per 
l’analista realitzant diagrames de seqüència i completant els diagrames ja fets anteriorment, i 
deixar‐ho tot preparat per al programador. 
El programador és el tercer rol, i és la persona que s’encarrega de dur a terme la realització de 
l’aplicació. 
L’últim rol és el de  l’administrador, que és aquella persona que s’encarregarà de  les  tasques 
d’introducció de dades a l’aplicació. 
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2.3  Planificació inicial 
 
A continuació es mostra  la taula on es detallen  les tasques que s’han extret en  la planificació 
inicial  
 Tasca a realitzar Quantitat en hores 
Inici  203 
 Estudi proposta 1 
 Aprenentatge 200 
 Visió general 2 
Especificació  122 
 Anàlisis de requeriments 12 
 Model conceptual 20 
 Casos d’ús 20 
 Especificació casos d’ús 45 
 Diagrames de seqüència  25 
Anàlisis i disseny  68 
 Interfície amb l’usuari 61 
 Disseny base de dades 7 
Implementació  158 
 Creació BBDD 3 
 Formularis i codi 155 
Proves  35 
Manual  7 
Redacció de la memòria  100 
TOTAL  709 
 
Aquest és el calendari inicial. Les tasques són seqüencials unes de les altres. El que més treball 
o volum d’hores comporta és la implementació del codi amb 174 hores més les 3 hores que en 
principi s’estima que trigarem a crear la base de dades que s’ha dissenyat prèviament 
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2.4 Planificació final 
 
 Tasca a realitzar Quantitat en hores 
Inici  203 
 Estudi proposta 1 
 Aprenentatge 200 
 Visió general 2 
Especificació  122 
 Anàlisis de requeriments 12 
 Model conceptual 20 
 Casos d’ús 20 
 Especificació casos d’ús 45 
 Diagrames de seqüència  25 
Anàlisis i disseny  68 
 Interfície amb l’usuari 61 
 Disseny base de dades 7 
Implementació  183 
 Creació BBDD 3 
 Formularis i codi 180 
Proves  40 
Manual  10 
Redacció de la memòria  100 
TOTAL  726 
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2.5 Anàlisi econòmica 
 
Per a calcular el cost  total del projecte s’ha de  tenir en compte  tant els costos de software, 
com els de hardware, com el preu per hora treballada.  
 En  el  càlcul  del  cost  econòmic  d'aquest  projecte  únicament  s'ha  tingut  en  compte  els 
honoraris dels treballadors en  l'aplicació,  ja que el hardware  i el software utilitzat  ja eren del 
GPAQ i utilitzar‐los no ha suposat cap cost addicional. 
En primer lloc es fa el càlcul del cost per hora treballada, per això s’ha de tenir clar primer de 
tot, quant es cobra per hora. Segons el rol de la persona que realitza la tasca el preu hora serà 
diferent. 
Tot seguit es defineixen  les etapes que composen el projecte  i quantes hores s’han dedicat a 
cada  etapa,  les  etapes  d’especificació,  anàlisi,  implementació  i  proves  en  aquest  apartat  es 
comptabilitzen en el seu conjunt i no per separat com en la planificació. Cal calcular el cost de 
cada etapa en funció de les hores invertides i un cop calculat el preu de cada etapa se sumen 
totes per a tenir el preu total d’hores treballades. 
Per tant, en el cas de més d’un rol en el projecte podríem fer la divisió en les tasques pròpies 
de  l’analista  informàtic  i  en  les  del  programador,  cadascun  amb  el  seu  salari  corresponent 
segons les hores emprades. 
 
Etapa  Rol  Hores  Taxa (€/h)  Cost etapa (€/h) 
Especificació  Analista  122 20 € 2440 
Anàlisis  Analista  68 20 € 1360 
Implementació  Programador 183 15 € 2745 
Proves  Programador 40 15 € 600 
Final  Analista  10 20 € 200 
    423   7345 
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3 ANÀLISIS DE REQUISITS 
 
Un requeriment es una condició o capacitat necessitada per un usuari per tal de solucionar un 
problema o assolir un objectiu 
 La solució al problema es por realitzar amb software, hardware, manualment, o amb la 
combinació de tots tres. 
 Si  la  solució  és  composta,  abans  de  dissenyar  els  detalls  d’un  component  software 
concret, cal dissenyar el sistema global. 
 
Dins dels requeriments es pot diferenciar entre dos grans blocs, els  funcionals  (descriuen  les 
entrades i sortides del sistema i la seva relació) i els no funcionals (que defineixen les qualitats 
generals que ha de tenir el sistema en relació a la seva funció). 
 
3.1  Objectiu 
 
Es  vol  implementar  un  aplicatiu  per  donar  suport  a  la  gestió  del  règim  de  dedicació  del 
professorat de  la UPC segons s’explica en  l’acord 115/2008 del Consell de Govern (document 
CG 4/7 2008). Aquest document proposa un  sistema de seguiment de l’activitat acadèmica del 
professorat  que  superi  les  actuals  limitacions  en  l’aplicació  de  l’EAP(Encàrrec  Acadèmic 
Personalitzat).  
 
Els objectius generals que pretén el model recollit en aquest  acord són els següents: 
 
 Reconèixer  la  qualitat  en  les  diverses  tasques  que,  d’acord  amb  el  que  estableix  la 
regulació vigent duu a terme el professorat universitari a temps complet. 
 Millorar  l’eficàcia dels  recursos esmerçats per  l’Administració pública, augmentant el 
rendiment  acadèmic  de  la  institució  i  incrementant  la  valoració  social  de  l’activitat 
universitària. 
 Orientar  la comunitat universitària en  la  seva activitat diària, dirigint‐la a aconseguir 
els objectius de la institució. 
 
Enllaç al document:  http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2008/b108/04‐07‐08.pdf 
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3.2  Requisits funcionals 
 
Els usuaris que utilitzaran l’aplicació es poden classificar en dos tipus: professorat i gestors. 
 
Per una banda, el primer grup és tot el professorat amb dedicació a temps complet, excloent 
doncs el professorat a temps parcial  i el funcionariat a temps parcial així com el personal de 
recerca. A més d’aquestes excepcions, també podran quedar exclosos per pròpia voluntat del 
marc d’avaluació el professorat major de 60 anys(inclosos), les persones que estiguin exercint 
tasques de gestió que tinguin una rellevància especial i les persones que desenvolupin tasques 
que comportin una descàrrega acadèmica oficial i reconeguda per la universitat equivalent. 
 
Per obtenir elements d’avaluació adaptats a la diversitat de figures de professorat es proposa 
diferenciar‐ne tres tipus. El primer nivell és el que ha arribat a la màxima categoria acadèmica, 
és  a  dir,  el  que  està  integrat  per  catedràtics  i  catedràtiques  d’universitat  i  els  catedràtic  i 
catedràtiques contractats. El segon nivell de professorat està compost pel professorat  titular 
d’universitat, el professorat agregat  i els catedràtics  i catedràtiques d’escola universitària. El 
tercer nivell està  integrat per  la  resta de categories de professorat: professors  i professores 
titulars d’escola universitària, professorat lector i professorat col∙laborador. 
 
Per altra banda, el segon grup el  formen els gestors  i administradors dels departaments així 
com també els gestors dels serveis generals de la UPC (Servei de Personal, GPAQ). 
 
El sistema haurà de gestionar  les excepcions dels elements del professorat que no hauran de 
realitzar  l’avaluació,  tal  i  com  s’ha descrit  abans  i  figura  a  l’apartat 9 del document CG 4/7 
2008. 
 
Per  al  professorat  el  sistema  haurà  de  permetre  consultar  dades  referents  als  indicadors 
segons el nivell al que pertanyin. També haurà de permetre realitzar al∙legacions i comentaris 
per cada indicador així com també annexar informació (fitxers) per ajudar a la seva avaluació. 
Finalment haurà de permetre veure la seva posició dins de la matriu de docència/recerca. 
 
Per als gestors, el sistema haurà de permetre consultar  les dades del professorat de  la seva 
unitat. A més haurà de permetre veure com es troben tot el professorat del departament dins 
de la matriu de docència/recerca. 
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3.3  Requisits no funcionals 
 
 
Consideracions de hardware i software 
 
La base de dades escollida serà SQL Server  ja que és el servidor SQL sobre el que corren  les 
intranets del GPAQ. 
 
Seguint els requeriments dels GPAQ pel que fa a la integració entre aplicatius, el llenguatge de 
programació escollit per a desenvolupar l’aplicació serà ASP. 
 
Interfície d’usuari i factors humans 
 
El tipus d’usuari que interactuarà amb el sistema pot ser expert o inexpert  en informàtica per 
tant l’aplicació haurà de tenir una interfície amigable i el més fàcil d’utilitzar. Per tal de facilitar 
aquest objectiu mantindrem una estètica constant durant tot el procés utilitzant l’estètica del 
estil estàndard de la UPC. 
 
Documentació 
 
A priori els usuaris no necessitaran cap formació prèvia ni cap document específic per poder 
utilitzar l’aplicació encara que disposaran d’un manual d’ajuda. 
 
Característiques de rendiment 
 
En un principi l’aplicació hauria de ser tan ràpida com fos possible, deixant que el responsable 
de limitar la velocitat d’aquesta fos la xarxa. En cas que es produís un temps d’espera superior 
al desitjat s’haurà d’informar a l’usuari per tal que sigui conscient d’aquesta demora. 
 
El sistema ha de ser capaç de rebre vàries peticions simultànies de diferents usuaris sense que 
això afecti al rendiment, així com també ha d’estar operatiu a qualsevol hora del dia. 
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Manteniment  
 
Per  tal que el sistema  funcioni correctament s’haurà de  realitzar un manteniment  tècnic del 
sistema. Per millorar el funcionament de l’aplicació es realitzaran actualitzacions es realitzaran 
actualitzacions del sistema. 
 
Temes de seguretat 
 
Per poder accedir a l’aplicació l’usuari haurà de passar per un procés d’autenticació. Abans de 
realitzar  qualsevol modificació  l’usuari  haurà  de  confirmar  l’acció  per  tal  d’assegurar  dades 
incorrectes.  
 
El sistema haurà de comprovar la validesa i correctesa de les dades introduïdes per l’usuari. 
 
S’hauran de realitzar còpies de seguretat per assegurar les dades en cas de pèrdua d’aquestes. 
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4 USABILITAT 
 
La usabilitat fa referència a la capacitat d’un software de ser comprès, après, usat i ser atractiu 
per a l’usuari, en condicions específiques d’ús. 
Així doncs, per tal d’orientar l’aplicació a la usabilitat s’ha de pensar en tot moment en l’usuari, 
per tal de que no tingui problemes amb l’ús de l’aplicació a més de resultar‐li agradable per tal 
de tornar‐la a utilitzar,  ja que al ser un projecte que el que busca principalment és substituir 
l’antic  mètode  de  demanar  el  complement  de  docència  addicional  amb  paper  i  passar  a 
demanar‐ho via web, els usuaris que ho vulguin fer no tindran més remei que usar l’aplicatiu. 
Un aplicatiu és usable sempre que compleixi les següents condicions: 
 Ha de ser fàcil d’aprendre, permetent realitzar les tasques ràpidament i sense errors. 
 Ha de ser fàcil d’usar, és a dir, que la tasca que es vol realitzar es faci correctament. 
Ha de permetre a l’usuari centrar‐se en la tasca a realitzar, no en l’aplicació 
La usabilitat aporta una sèrie de beneficis als aplicatius: 
 Redueix els costos d’aprenentatge. 
 Disminueix els costos d’ajuda a l’usuari. 
 Optimitza els costos de disseny, re disseny i manteniment dels llocs. 
 En llocs web, augmenta la taxa de visitants a clients. 
 Millora la imatge i prestigi del lloc. 
 Millora  la qualitat de  vida dels usuaris del  lloc,  redueix el  seu estrès,  incrementa  la 
satisfacció i la productivitat. 
Encara que hi ha punts dels anteriors que no s’apliquen a la nostre aplicació web com podrien 
ser l’augment de visitants, ja que com ja s’ha explicat això és un procés que no hi ha cap altre 
manera de  fer‐ho. Per  tant això capta una  importància molt més gran  ja que ha de ser  fàcil 
d’usar i poder resoldre els problemes que puguin sorgir de manera ràpida. 
Per  a millorar  la  usabilitat  dels  llocs,  existeixen  diverses  tècniques,  com  pot  ser  l’avaluació 
d’experts en usabilitat, o tests d’usabilitat. 
Per tal de què l’aplicació sigui usable s’han de complir una sèrie de principis, que es comenten 
a continuació explicant com afecten al projecte actual en cada cas: 
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 Facilitat d’ús: En  tot moment durant  la realització del projecte s’ha pensat en  fer  les 
aplicacions entenedores, que  l’usuari que  les utilitza, en cap moment se senti perdut. 
L’esquema utilitzat és senzill per  l’usuari, o això s’ha  intentat. A  la part superior una 
breu descripció de la part de l’aplicatiu on ens trobem per tal d’ubicar‐nos i uns botons 
per poder navegar enrere, endavant o  tornar al menú principal. Si  la pàgina és molt 
extensa en informació el menú per navegar es repeteix al final de la pàgina, a part de 
facilitar uns botons que  redireccionen a  la part de  la pàgina que ens  interessi  sense 
haver‐la d’anar buscant entre tota la informació. Aquest esquema es troba a totes les 
pàgines  de  l’aplicació  web,  a  més  d’incorporar  també  sempre  al  peu  de  pàgina  la 
informació  tant mail  com  telèfon  del GPAQ  per  si  sortissin  dubtes  o  problemes  en 
qualsevol punt. 
 Visibilitat: Els continguts mostren sempre  la mateixa distribució entre apartats, a dalt 
el menú de navegació i la descripció d’instruccions d’aquell apartat on ens trobem Les 
opcions de navegació apareixen visibles a la part superior de la web.  Els colors escollits 
segueixen l’estàndard UPC per tal de familiaritzar a l’usuari amb la aplicació i per tant 
permetre visualitzar les dades de forma correcte i clara. Els missatges que puguin sortir 
d’error també són clars indicant clarament l’apartat en que s’ha errat. 
 Consistència:  Tots  els  apartats  i  subapartats de  les  aplicacions  segueixen  la mateixa 
línia,  fet  que  dóna  una  imatge  de  cohesió  a  l’aplicació.  Si  els  apartats  fossin  molt 
diferents entre  sí podria desorientar a  l’usuari  fins al punt de  creure que ha  canviat 
d’aplicació  en  algun  moment.  Hi  ha  punts  on  es  vol  consultar  una  determinada 
informació  sense  perdre  de  vista  la  informació  que  tenim  a  l’aplicació,  per  tant, 
l’aplicatiu  ens  mostrarà  tota  aquesta  informació  en  una  pantalla  a  part.  D’aquesta 
manera  podrem  contrastar  la  informació  sense  perdre  les  finestres  que  teníem 
obertes. 
  Adaptabilitat: S’ha procurat que l’aplicació es pugui utilitzar des de diferents tipus de 
navegadors, principalment  Internet Explorer en  les versions 6  i 7 ò Mozilla Firefox (ja 
que  són  els més  utilitzats),  per  tal  de  que  diferents  usuaris  amb  diferents  tipus  de 
navegadors  no  tinguin  problemes  a  l’hora  de  visualitzar  els  continguts,  encara  que 
segons el navegador pot ser que hi hagi petites diferències en  la seva visualització,  ja 
que Explorer 6 no segueix els estàndards per als fulls d’estil i en cas del JAVASCRIPT hi 
ha navegadors que no tenen totes  les actualitzacions  i per tant no permeten algunes 
funcions.  
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 Estructuració:  S’ha  intentat  en  tot  moment  organitzar  la  informació  de  forma  que 
l’usuari  vegi només  allò que per ell és  rellevant.  S’ha d’estructurar  tot per  reduir  la 
complexitat. L’estructura ha de ser compatible amb l’organització del coneixement que 
té l’usuari i no ha de desbordar la seva capacitat de memorització. 
 Estètica minimalista: No hi ha d’haver res en imatge que no tingui cap finalitat, és a dir, 
que tots els elements que es visualitzen han de servir per alguna cosa, d’altra manera 
només  serveixen  per  distreure  l’usuari,  a  més  de  fer  una  càrrega  més  lenta  de 
l’aplicació. Per tant, només hi són les imatges justes pel funcionament, com poden ser 
logos de  la UPC o  imatges petites que habiliten  funcions  (modificar, esborrar  i afegir 
informació). S’ha procurat no fer un disseny massa complex, però que captivi a l’usuari 
per transmetre‐li la informació important intentant evitar la informació irrellevant.  
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5 ESPECIFICACIÓ 
 
5.1  Definició dels actors 
 
Un actor és un rol o funció que assumeix una persona, sistema o entitat que interactua amb el 
sistema que estem creant de la mateixa forma. Té la propietat de ser extern a aquest i s’ha de 
tenir en compte que un usuari pot accedir al sistema des de diferents actors. 
En el nostre sistema interactuen els següents actors: 
 Usuari registrat/usuari 
 Unitats 
 Gestors 
En alguns casos tenim funcionalitats que les poden portar a terme un, dos o més actors (en el 
nostre cas, dos). Així es creen els actors genèrics següents: 
 Usuari: Usuari registrat i gestors. En realitat, més que poder‐la portar a terme aquests 
dos actors, és que un gestor pot a la vegada fer funcions d’usuari perquè hagi demanat 
períodes a avaluar. 
 
Apart el nostre sistema haurà d’interactuar amb altres sistemes externs per  tal de combinar 
funcionalitats com: 
 Sistema d’autenticació: Sistema extern que autentica els usuaris. 
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5.2  Context del sistema 
 
 
 
Enregistrament i actualització de dades 
Introduir activitat indicador 
Modificar/eliminar activitat indicador 
Eliminar activitat indicador 
 
Consulta de dades 
Consulta valoració global 
Consulta valoració docència 
Consulta valoració recerca 
Consulta activitat indicador 
Consulta gràfic comparatiu 
Consulta llistat departament 
Escollir departament 
Escollir categoria 
Escollir PDI 
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5.3  Diagrama de casos d’ús 
 
Package d’enregistrament i manipulació de dades 
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Package consulta de dades 
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Tots els actors que interactuen amb el sistema requereixen una autenticació prèvia. 
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5.4  Especificació casos d’ús 
 
5.4.1 Package d’enregistrament i actualització de dades 
 
Cas d’ús: Autentica usuari 
Actors: Usuari 
Propòsit: Permetre l’accés als usuaris registrats.  
Resum: L’usuari introdueix el seu nom i contrasenya i el sistema comprova la validesa. Si és 
correcte, permet l’accés, en cas contrari mostra un missatge d’error a l’usuari i li 
permet tornar‐ho a intentar. 
Tipus: Primari i essencial 
Diagrama: 
 
 
Curs d’esdeveniments: 
 
Accions dels actors  Resposta del sistema 
1. L’usuari obre l’aplicació.   
  2.  El  sistema  mostra  el  formulari 
corresponent per  introduir el nom d’usuari  i 
contrasenya. 
3. L’usuari s’autentifica.   
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  4.  El  sistema  comprova  que  les  dades  són 
correctes  i que  l’usuari  té permís d’accés  i  li 
permet l’accés a l’aplicació. 
Curs alternatiu 1 
  4. Si l’usuari no té permís d’accés o les dades 
són  incorrectes,  el  sistema  mostra  un 
missatge d’error, denega l’accés a l’aplicació i 
permet  tornar  a  introduir  l’usuari  i 
contrasenya. 
 
 
Cas d’ús: Introduir activitat  indicador 
Actors: Usuari 
Propòsit: El sistema ha de permetre afegir una activitat  
Resum:  L’usuari  registrat  que  vulgui  afegir  una  activitat  que  no  es  trobi  enregistrada  en  el 
sistema la pot afegir amb tots els detalls que permeti el sistema. 
Tipus: Primari i essencial 
Diagrama: 
 
 
Curs d’esdeveniments: 
 
Accions dels actors  Resposta del sistema 
1. L’usuari vol introduir una nova 
activitat 
 
  2. El sistema mostra un formulari en 
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blanc per a que l’usuari introdueixi la 
informació corresponent. 
3. L’usuari introdueix les dades 
necessàries per afegir la nova 
activitat  
 
  4. El sistema comprova la validesa de 
les dades afegides. 
  5. El comprova que les dades no hagin 
estat introduïdes abans 
  6. El sistema afegeix la nova activitat 
docent a la base de dades. 
Curs alternatiu  1 
2. L’usuari cancel∙la la operació   
  3. El sistema torna a l’estat inicial 
Curs alternatiu  2 
  4. Si les dades no són coherents al que 
s’espera el sistema torna un error i 
torna al punt 1. 
 
 
Cas d’ús: Modificar activitat indicador 
Actors: Usuari 
Propòsit: El sistema ha de permetre modificar una activitat  
Resum: Permetre a l’usuari registrat que vulgui modificar una activitat afegida prèviament per 
ell mateix , ho pugui fer. 
Tipus: Primari i essencial 
Diagrama: 
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Curs d’esdeveniments: 
 
Accions dels actors  Resposta del sistema 
1. L’usuari selecciona l’activitat que vol 
modificar 
 
  2. El sistema mostra les dades de l’opció 
escollida per l’usuari 
3. L’usuari modifica les dades que cregui 
oportunes 
 
  4. El sistema verifica que les dades 
introduïdes siguin vàlides 
  5. El sistema comprova que aquesta 
informació no hagi estat introduïda 
prèviament. 
  6. El sistema enregistra les dades 
  Curs alternatiu  1 
3. L’usuari cancel∙la la operació   
  4. El sistema torna al punt 1 
  Curs alternatiu  2  
  4. Les dades introduïdes no són vàlides 
i el sistema torna al punt 1 després 
de treure un avís. 
  Curs alternatiu  3 
  5. Les dades introduïdes ja havien estat 
enregistrades prèviament. El sistema 
torna un avís i torna al punt 1. 
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Cas d’ús: Eliminar activitat indicador 
Actors: Usuari 
Propòsit: El sistema ha de permetre eliminar una activitat 
Resum: L’usuari que prèviament hagi introduït una activitat, ha de poder esborra la activitat 
que l’interessi seleccionant‐la. 
Tipus: Primari i essencial 
Diagrama:  
 
 
Curs d’esdeveniments: 
 
Accions dels actors  Resposta del sistema 
1. L’usuari selecciona la activitat que vol 
eliminar 
 
  2. El sistema comprova la validesa de la 
informació 
  3. El sistema elimina la informació de la 
base de dades 
Curs alternatiu 1 
  3. El sistema no pot esborrar les dades 
de la BBDD i torna un error al usuari. 
Després torna al punt 1     
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5.5  Package de consulta de dades 
 
Cas d’ús: Consultar valoració global 
Actors: Usuari 
Propòsit: El sistema ha de permetre als usuaris registrats consultar la seva valoració global. 
Resum: Els usuaris registrats, una vegada s’han autenticat han de poder consultar la valoració 
global, aquesta es composa de dues notes que són  les coordenades de  la matriu que 
mostra la situació. 
Tipus: Primari i essencial 
Curs d’esdeveniments: 
 
Accions dels actors  Resposta del sistema 
1. L’usuari accedeix a l’aplicació   
  2. El sistema mostra les notes de 
l’activitat de docència i de recerca i la 
matriu amb la seva situació en funció 
de les seves notes. 
  Curs alternatiu  1 
   
 
 
Cas d’ús: Consultar valoració global docència 
Actors: Usuari 
Propòsit: El sistema ha de permetre als usuaris registrats consultar la seva valoració global de 
docència. 
Resum: Els usuaris registrats, una vegada s’han autenticat han de poder consultar la valoració 
global de docència, mostrant els elements que composen  la nota  i  la taula de  lectura  
per comprensió de la nota. 
Tipus: Primari i essencial 
Curs d’esdeveniments: 
 
Accions dels actors  Resposta del sistema 
1. L’usuari selecciona l’apartat de 
docència. 
 
  2. El sistema mostra el resum de 
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l’activitat de docència i la valoració 
global. 
  Curs alternatiu  1 
   
 
 
Cas d’ús: Consultar indicador 
Actors: Usuari 
Propòsit:  El  sistema  ha  de  permetre  als  usuaris  registrats  consultar  la  informació  dels  seus 
indicadors. 
Resum:  Els  usuaris  registrats,  una  vegada  s’han  autenticat  han  de  poder  consultar  la 
informació dels seus indicadors. 
Tipus: Primari i essencial 
Curs d’esdeveniments: 
 
Accions dels actors  Resposta del sistema 
1. L’usuari selecciona la consulta de 
l’indicador. 
 
  2. El sistema mostra les dades de 
l’indicador i les activitats que s’han 
realitzat. 
  Curs alternatiu  1 
   
 
Cas d’ús: Consultar llistat 
Actors: Gestor 
Propòsit: El sistema ha de permetre als usuaris registrats consultar el llistat de membres d’un 
departament. 
Resum:  Els  usuaris  registrats,  una  vegada  s’han  autenticat  han  de  poder  consultar  la 
informació dels membres d’un determinat departament en forma de llistat. 
Tipus: Primari i essencial 
Curs d’esdeveniments: 
 
Accions dels actors  Resposta del sistema 
1. L’usuari selecciona el llistat de tots els 
membres d’un determinat 
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departament. 
  2. El sistema mostra el llistat dels 
membres del departament amb la 
seva informació. 
  Curs alternatiu  1 
   
 
Cas d’ús: Consultar gràfic 
Actors: Gestor 
Propòsit: El sistema ha de permetre als usuaris registrats consultar el gràfic comparatiu. 
Resum: Els usuaris registrats, una vegada s’han autenticat han de poder consultar el gràfic que 
mostra  la  comparació  de  la  informació  entre  una  determinada  categoria  o 
departament i la resta de la UPC. 
Tipus: Primari i essencial 
Curs d’esdeveniments: 
 
Accions dels actors  Resposta del sistema 
1. L’usuari selecciona veure el gràfic 
comparatiu entre les dades dels 
membres del departament i/o 
categoria escollits i les dades dels 
membres de la UPC. 
 
  2. El sistema mostra el gràfic. 
  Curs alternatiu  1 
   
 
Cas d’ús: Escollir departament 
Actors: Gestor 
Propòsit:  El  sistema  ha  de  permetre  als  usuaris  registrats  consultar  les  dades  de  tot  un 
departament. 
Resum: Els usuaris registrats, una vegada s’han autenticat han de poder consultar les dades de 
tots els membres docents del departament escollit. 
Tipus: Primari i essencial 
Curs d’esdeveniments: 
 
Accions dels actors  Resposta del sistema 
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1. L’usuari selecciona veure les dades 
dels membres del departament 
escollit. 
 
  2. El sistema mostra les dades del 
departament demanat. 
  Curs alternatiu  1 
   
 
 
Cas d’ús: Escollir categoria 
Actors: Gestor 
Propòsit:  El  sistema  ha  de  permetre  als  usuaris  registrats  consultar  les  dades  de  tota  un 
categoria. 
Resum: Els usuaris registrats, una vegada s’han autenticat han de poder consultar les dades de 
tots els membres docents que formin part de la categoria escollida. 
Tipus: Primari i essencial 
Curs d’esdeveniments: 
 
Accions dels actors  Resposta del sistema 
1. L’usuari selecciona veure les dades 
dels membres de la categoria 
escollida. 
 
  2. El sistema mostra les dades de la 
categoria demanada. 
  Curs alternatiu  1 
   
 
Cas d’ús: Escollir PDI 
Actors: Gestor 
Propòsit: El sistema ha de permetre als usuaris registrats consultar les dades d’un PDI. 
Resum: Els usuaris registrats, una vegada s’han autenticat han de poder consultar les dades del 
PDI escollit. 
Tipus: Primari i essencial 
Curs d’esdeveniments: 
 
Accions dels actors  Resposta del sistema 
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1. L’usuari selecciona veure les dades del 
PDI escollit. 
 
  2. El sistema mostra les dades del PDI 
demanat. 
  Curs alternatiu  1 
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6 DISSENY 
6.1  Model conceptual 
 
Amb  la representació del Model Conceptual podem expressar els conceptes, o objectes, que 
prenen significat en el domini del nostre problema. 
El Model  Conceptual mostra  principalment  les  classes  d’objectes,  les  associacions  entre  les 
classes d’objectes  i els atributs de  les classes d’objectes. Es pot definir una classe d’objectes 
com  un  conjunt  d’objectes  amb  característiques  comunes:  les  mateixes  propietats,  un 
comportament comú, una relació idèntica amb altres objectes i una semàntica comuna. 
Considerem un únic objecte  com una  entitat que  existeix  al món  real, que  té  identitat  i  és 
distingible dels altres. 
En el Model Conceptual següent (veure següent pàgina) veiem plasmats els termes que tenen 
significat a la nostra aplicació; com en tot Model les classes d’objectes tenen atributs que són 
propietats que comparteixen els objectes d’una classe. 
Una altra terminologia que trobem en el nostre Model són  les associacions, que representen 
les relacions entre objectes  (normalment relacionen dos objectes però en podem trobar que 
relacionin més objectes). A  les associacions els hi assignem una multiplicitat;  la multiplicitat 
defineix quantes són  les  instàncies d’una classe que es poden associar amb una  instància de 
l’altra classe de l’associació en un moment determinat. 
A la següent pàgina consta el model conceptual 
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6.2  DIAGRAMA DE CLASSES 
 
Restriccions textuals 
‐ Un usuari de  tipus  PDI només pot  realitzar  activitats  en  els  indicadors de  les  seves 
valoracions. 
‐ Un  usuari  de  tipus  Director  només  pot  realitzar  activitats  en  els  indicadors  dels 
indicadors de PDI’s que siguin del seu departament. 
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6.3  Disseny de dades lògic i físic 
 
El  disseny  lògic  consisteix  en  construir  la  base  de  dades  del  sistema.  Per  traduir  el Model 
Conceptual a la Base de Dades Relacional s’ha de tenir en compte els següents punts: 
 
 Les taules relacionals del SGBD tenen el següent format: 
Taula1 (atribut 1, atribut 2, ..., atribut n); on: atribut 1 és clau primària i 
atribut 2 és clau forana 
 El Model Conceptual està  format per classe d’objectes; aquests es  tradueixen com a 
taules a l’SGBD 
 Les associacions   entre  les  classes d’objectes del Model Conceptual  també  s’han de 
traduir a la Base de Dades i es fa creant Claus foranes entre les taules de l’associació 
 A  les Bases de Dades Relacionals on es poden  tractar  les  jerarquies d’especialització 
(no  hi  ha  herència),  ni  tenen  identificadors  interns  ni  operacions  associades  a  les 
classes d’objectes. 
 Les BDR permeten l’opció ON DELETE CASCADE que facilita molt les tasques d’esborrar 
dades de les taules; sobretot quan hi ha moltes taules relacionades entre elles. 
 
Per  tractar  les  restriccions  textuals del Model Conceptual ho podem  fer de moltes maneres 
com per exemple aprofitant el  llenguatge SQL  i  ficant  restriccions com NOT NULL, PRIMARY 
KEY, FOREIGN KEY, CHECK, CONSTRAINT,... 
 
Seguidament es mostren les taules que s’han creat com a conseqüència del procés de disseny 
de la Base de Dades. Les taules que es mostren és el codi que ens mostra SQL SERVER respecte 
les taules que tenim creades. 
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6.4  Codi SQL 
 
A continuació hi ha el codi SQL per a la creació de les taules i les seves relacions a l’SQL Server. 
Com que aquest és un projecte nou que s’ha començat des de zero, no hi havia creada cap 
taula  que  emmagatzemés  la  informació  relativa  al  complement  de  docència.  Per  tant,  ma 
majoria de sentències SQL són de creació de taules (tret de les de consulta, però aquestes no 
les  inclouré degut a que  són moltes  i per  si  soles no  tenen  sentit,  sinó que  formen part del 
codi. 
Les taules   han estat creades sobre dos servidors   diferents. Un és el BERG  i  l’altre el GTPAE, 
degut a que  la  informació relativa al professorat   es trobava repartida entre aquests dos,  les 
noves  taules  també  s’han  creat  repartides  segons  la  conveniència  i  per  facilitat  a  l’hora de 
crear les connexions amb la base de dades. 
 
Taules  i vistes creades al GTPAE 
Taules 
 
‐ Dedicacio_usuaris: Taula per emmagatzemar la informació dels rols dels usuaris. 
CREATE TABLE [dbo].[Dedicacio_usuaris] ( 
  [cip] [nvarchar] (15) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 
  [nom] [nvarchar] (100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [categoria] [nvarchar] (15) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
‐ Dedicacio_avaluacions: Taula per emmagatzemar  la informació relativa a les dades generals 
dels PDI. 
CREATE TABLE [dbo].[Dedicacio_avaluacions] ( 
  [Cip] [nvarchar] (8) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 
  [Nom] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [CogNom1] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [CogNom2] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [CodiEscala] [nvarchar] (4) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [NomEscala] [nvarchar] (75) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
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  [CodiDepartament] [nvarchar] (3) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Tipus] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [periode] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [any_academic] [int] NULL , 
  [Val_complement_docent] [varchar] (1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Val_tram_basic] [nvarchar] (2) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Val_tram_adicional] [nvarchar] (2) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Val_enquestes] [nvarchar] (2) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Val_situacio_inicial] [nvarchar] (1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Val_docencia] [nvarchar] (1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Val_inicial_Aut] [nvarchar] (3) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Val_IndicRecerca1] [nvarchar] (2) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Val_IndicRecerca2] [nvarchar] (2) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Val_IndicRecerca3] [nvarchar] (2) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Val_Gestio] [nvarchar] (2) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Val_Recerca] [nvarchar] (1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
‐ Dedicacio_avaluacions_periode_actuals: Taula per emmagatzemar    la  informació relativa a 
les datesde l’últim any, curs i periode. 
 
CREATE TABLE [dbo].[Dedicacio_avaluacions_periode_actual] ( 
  [periode_parell] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [any_simple] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [ultim_curs_enquestes_valides] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
  
‐ Dedicacio_Docencia_Observacions_ complements: Taula per emmagatzemar    la  informació 
relativa a les activitats de tipus comentar de l’apartat trams de docència. 
CREATE TABLE [dbo].[Dedicacio_observacions_complements] ( 
  [cip] [nvarchar] (8) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 
  [periode] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [observacions] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
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  [resposta_comissio] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
‐ Dedicacio_Docencia_Observacions_opinio: Taula per emmagatzemar    la  informació relativa 
a les activitats de tipus comentar de l’apartat opinió de l’alumnat. 
CREATE TABLE [dbo].[Dedicacio_observacions_opinio] ( 
  [cip] [nvarchar] (8) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 
  [periode] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [observacions] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [resposta_comissio] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
‐  Dedicacio_Docencia_Observacions_indicador1:  Taula  per  emmagatzemar    la  informació 
relativa a les activitats de tipus comentar del primer indicador de recerca. 
CREATE TABLE [dbo].[Dedicacio_observacions_indicador1] ( 
  [cip] [nvarchar] (8) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 
  [periode] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [observacions] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [resposta_comissio] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
‐  Dedicacio_Docencia_Observacions_indicador2:  Taula  per  emmagatzemar    la  informació 
relativa a les activitats de tipus comentar del primer indicador de recerca. 
CREATE TABLE [dbo].[Dedicacio_observacions_indicador2] ( 
  [cip] [nvarchar] (8) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 
  [periode] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [observacions] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [resposta_comissio] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
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‐  Dedicacio_Docencia_Observacions_indicador3:  Taula  per  emmagatzemar    la  informació 
relativa a les activitats de tipus comentar del primer indicador de recerca. 
CREATE TABLE [dbo].[Dedicacio_observacions_indicador3] ( 
  [cip] [nvarchar] (8) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 
  [periode] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [observacions] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [resposta_comissio] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
‐ Dedicacio_enquestes_altres_universitats: Taula per emmagatzemar  la informació relativa a 
les enquestes de les altres universitats. 
CREATE TABLE [dbo].[Dedicacio_enquestes_altres_universitats] ( 
  [cip] [char] (10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
  [periode] [nvarchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
  [Assignatura] [nvarchar] (150) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
  [Curs] [char] (12) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
  [Semestre] [char] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
  [Resultats] [float] NOT NULL , 
  [Universitat] [nvarchar] (150) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
‐ Dedicacio_infopdi_PDI_EAPs: Taula per emmagatzemar    la  informació detallada relativa als 
PDI. 
CREATE TABLE [dbo].[Dedicacio_infopdi_PDI_EAP] ( 
  [Cip] [varchar] (7) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 
  [Nom] [varchar] (25) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Cognom1] [varchar] (25) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Cognom2] [varchar] (25) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [DataNaixement] [datetime] NULL , 
  [CodiDepartament] [varchar] (3) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
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  [CodiAreaConeixement] [varchar] (3) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Dedicacio_TC_o_TP] [varchar] (255) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Escala] [varchar] (4) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Categoria] [varchar] (255) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [DescripcioCategoria] [varchar] (40) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Sexe] [varchar] (1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [TramsDocencia] [smallint] NULL , 
  [DataDarrerTRdoc] [datetime] NULL , 
  [TramDocenciaViu] [varchar] (1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [TramsDocenciaAutonom] [smallint] NULL , 
  [DataDarrerTRdocAutonom] [datetime] NULL , 
  [TramDocenciaAutonomViu] [varchar] (1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 
NULL , 
  [TramsRecerca] [smallint] NULL , 
  [DataDarrerTRrec] [datetime] NULL , 
  [TramRecercaViu] [varchar] (1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [NivellTitulacio] [varchar] (2) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [CodiTitulacio] [varchar] (4) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [NomTitulacio] [varchar] (18) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Unitat1] [varchar] (3) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Unitat2] [varchar] (3) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Unitat3] [varchar] (3) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [DataExtraccio] [int] NULL , 
  [Data_Dades] [datetime] NULL , 
  [Periode] [int] NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
‐ Dedicacio_literals_indicadors_recerca: Taula per emmagatzemar els  literals dels  indicadors 
de recerca en funció del tipus d’usuari. 
CREATE TABLE [dbo].[Dedicacio_literals_indicadors_recerca] ( 
  [categoria] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [indicador] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [capcalera] [nvarchar] (250) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
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  [descripcio] [nvarchar] (1000) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
‐  Dedicacio_PDIinicial_Titulacio:  Taula  per  emmagatzemar  la  informació  relativa  al  tercer 
indicador de recerca del professorat de categoria Inicial. 
CREATE TABLE [dbo].[Dedicacio_PDIinicial_Titulacio] ( 
  [Cip] [nvarchar] (8) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 
  [DniSid] [nvarchar] (20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [NifSid] [nvarchar] (20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [CogNom1] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [CogNom2] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Nom] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Tipus] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Nivel] [nvarchar] (2) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Títol] [nvarchar] (255) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [NumExpedient] [decimal](10, 0) NULL , 
  [CODI_PROGRAMA] [decimal](10, 0) NULL , 
  [CODI_UPC_PROGRAMA] [nvarchar] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 
NULL , 
  [TIPUS_PROGRAMA] [nvarchar] (5) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Nom_Programa] [nvarchar] (255) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [CURS_INICI] [float] NULL , 
  [TIPUS_MAT] [nvarchar] (80) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
‐  Dedicacio_PDIinicial_Titulacio:  Taula  per  emmagatzemar  la  informació  relativa  al  tercer 
indicador de recerca del professorat de categoria Inicial. 
CREATE TABLE [dbo].[Dedicacio_PDIinicial_Titulacio] ( 
  [Cip] [nvarchar] (8) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL , 
  [DniSid] [nvarchar] (20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [NifSid] [nvarchar] (20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
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  [CogNom1] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [CogNom2] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Nom] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Tipus] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Nivel] [nvarchar] (2) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Títol] [nvarchar] (255) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [NumExpedient] [decimal](10, 0) NULL , 
  [CODI_PROGRAMA] [decimal](10, 0) NULL , 
  [CODI_UPC_PROGRAMA] [nvarchar] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 
NULL , 
  [TIPUS_PROGRAMA] [nvarchar] (5) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Nom_Programa] [nvarchar] (255) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [CURS_INICI] [float] NULL , 
  [TIPUS_MAT] [nvarchar] (80) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
Vistes 
 
‐  Vista  Dedicacio_Projectes_competitius:  Vista  resum  on  es  troba  la  informació  de  la 
participació den un projecte de recerca en règim competitiu del professorat de nivell Intermitg i 
Consolidat. 
CREATE VIEW dbo.Dedicacio_Projectes_competitius 
AS 
SELECT     dbo.Projectes_RDI_competitius.IDACTIVITAT, 
dbo.Projectes_RDI_competitius.IDPROJECTE, dbo.Projectes_RDI_competitius.NOM AS 
Nom_Projecte,  
                      dbo.Projectes_RDI_competitius.DATAINICI, 
dbo.Projectes_RDI_competitius.DATAFI, dbo.Projectes_RDI_competitius.FINANCAMENT,  
                      dbo.Projectes_RDI_competitius.AMBIT, 
dbo.Projectes_RDI_competitius.NUMPARTICIPANTS, dbo.Projectes_RDI_competitius.CODI,  
                      dbo.Projectes_RDI_competitius.Entitatdesenvolupadora, 
dbo.Projectes_RDI_competitius.Entitatfinançadora,   
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                      dbo.Projectes_RDI_comp_participants.CIP, 
dbo.Projectes_RDI_comp_participants.NOM, 
dbo.Projectes_RDI_comp_participants.COGNOM1,  
                      dbo.Projectes_RDI_comp_participants.COGNOM2, 
dbo.Projectes_RDI_comp_participants.DNI,  
                      dbo.Projectes_RDI_comp_participants.DATAINICI AS DataIniciPDI, 
dbo.Projectes_RDI_comp_participants.DATAFI AS DataFiPDI,  
                      dbo.Projectes_RDI_comp_participants.ROL, 
dbo.Projectes_RDI_comp_participants.ACRONIM AS GrupRecerca 
FROM         dbo.Projectes_RDI_competitius INNER JOIN 
                      dbo.Projectes_RDI_comp_participants ON 
dbo.Projectes_RDI_competitius.IDACTIVITAT = 
dbo.Projectes_RDI_comp_participants.ID_ACTIVITAT 
 
 
‐  Vista  Dedicacio_Projectes_NOcompetitius:  Vista  resum  on  es  troba  la  informació  de  la 
participació den un projecte de recerca en règim competitiu del professorat de nivell Intermitg. 
 
CREATE VIEW dbo.Dedicacio_Projectes_NOcompetitius 
AS 
SELECT     dbo.Projectes_RDI_NO_competitius.IDACTIVITAT, 
dbo.Projectes_RDI_NO_competitius.IDPROJECTE,  
                      dbo.Projectes_RDI_NO_competitius.NOM AS NomProjecte, 
dbo.Projectes_RDI_NO_competitius.DATAINICI, dbo.Projectes_RDI_NO_competitius.DATAFI,  
                      dbo.Projectes_RDI_NO_competitius.DURADA, 
dbo.Projectes_RDI_NO_competitius.FINANCAMENT, 
dbo.Projectes_RDI_NO_competitius.AMBIT,  
                      dbo.Projectes_RDI_NO_competitius.NUMPARTICIPANTS, 
dbo.Projectes_RDI_NO_competitius.MODALITAT, dbo.Projectes_RDI_NO_competitius.CODI,  
                      dbo.Projectes_RDI_NO_competitius.Entitat_desenvolupadora, 
dbo.Projectes_RDI_NO_competitius.Entitat_finançadora,  
                      dbo.Projectes_RDI_NO_comp_participants.CIP, 
dbo.Projectes_RDI_NO_comp_participants.NOM,  
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                      dbo.Projectes_RDI_NO_comp_participants.COGNOM1, 
dbo.Projectes_RDI_NO_comp_participants.COGNOM2,  
                      dbo.Projectes_RDI_NO_comp_participants.DNI, 
dbo.Projectes_RDI_NO_comp_participants.DATAINICI AS DataIniciPDI,  
                      dbo.Projectes_RDI_NO_comp_participants.DATAFI AS DataFiPDI, 
dbo.Projectes_RDI_NO_comp_participants.ROL,  
                      dbo.Projectes_RDI_NO_comp_participants.ACRONIM AS GrupRecerca 
FROM         dbo.Projectes_RDI_NO_comp_participants INNER JOIN 
                      dbo.Projectes_RDI_NO_competitius ON 
dbo.Projectes_RDI_NO_comp_participants.IDACTIVITAT = 
dbo.Projectes_RDI_NO_competitius.IDACTIVITAT 
 
 
Taules  i vistes creades al BERG 
 
‐ Vista Dedicacio_ACO_ARE: Vista resum on es troba la informació de la publicació d’articles en 
revistes i congressos notables per part del professorat de categoria Inicial. 
CREATE VIEW dbo.Dedicacio_ACO_ARE 
AS 
SELECT     Codi_avaluació, CodiActivitat, Comptador, NIF_Passaport, Cip, Cognom1, Cognom2, 
Nom, SUM(PAR) AS Punts_PAR, PAR_tipus, Periode, Des,  
                      SUM(Percentatge) / 100 AS Publicacions 
FROM         dbo.Fenix_Registres_avaluats_Tots_Detall 
GROUP BY Codi_avaluació, CodiActivitat, Comptador, NIF_Passaport, Cip, Cognom1, Cognom2, 
Nom, PAR_tipus, Periode, Des 
HAVING      (PAR_tipus = N'1') AND (CodiActivitat = N'ACO') OR 
                      (PAR_tipus = N'1') AND (CodiActivitat = N'ARE') 
 
‐ Vista Dedicacio_PFC_Master: Vista  resum on es  troba  la  informació de direcció de  tesis de 
màsters universitaris per part del professorat de categoria Intermitg. 
CREATE VIEW dbo.Dedicacio_PFC_Master 
AS 
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SELECT     CURS, CIP, DEP, tipus_act, DETALL, UE_REC, CRÈDITS, Periode, LEN(UE_REC) AS 
LlargUE_REC 
FROM         dbo.Personal_Activitat_Academica_SIG 
WHERE     (tipus_act = N'DPFC') AND (LEN(UE_REC) > 3) 
 
‐ Vista Dedicacio_Tesis_Dirigides: Vista resum on es troba la informació de la direcció de tesis 
doctorals per part del professorat de categoria Consolidat. 
CREATE VIEW dbo.Dedicacio_Tesis_Dirigides 
AS 
SELECT     dbo.AAD_aa_3dtd.strCIP, dbo.AAD_d_cursos.any1 AS AnyAcademic, 
dbo.AAD_aa_3dtd.strNOMDOC AS Nom_Doctorant,  
                      dbo.AAD_aa_3dtd.strTIT AS Titol_Tesi, dbo.AAD_aa_3dtd.datLEC, 
dbo.AAD_aa_3dtd.strCAL AS Qualificacio 
FROM         dbo.AAD_aa_3dtd INNER JOIN 
                      dbo.AAD_d_cursos ON dbo.AAD_aa_3dtd.IdCURS = dbo.AAD_d_cursos.IdCURS 
GROUP BY dbo.AAD_aa_3dtd.strCIP, dbo.AAD_d_cursos.any1, dbo.AAD_aa_3dtd.strNOMDOC, 
dbo.AAD_aa_3dtd.strTIT, dbo.AAD_aa_3dtd.datLEC,  
                      dbo.AAD_aa_3dtd.strCAL 
 
‐  Vista  Dedicacio_Treballs_Recerca_Tutelats:  Vista  resum  on  es  troba  la  informació  de  la 
tutoria  de  treballs  de  recerca,  la  direcció  de  projectes  i  propostes  de  tesi  per  part  del 
professorat de categoria Intermitg. 
 
CREATE VIEW dbo.Dedicacio_Treballs_Recerca_Tutelats 
AS 
SELECT     CURS, CIP, DEP, tipus_act, DETALL, UE_REC, CRÈDITS, Periode 
FROM         dbo.Personal_Activitat_Academica_SIG 
WHERE     (tipus_act = N'TRT') 
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7 IMPLEMENTACIÓ 
 
En  aquest  apartat  s’expliquen  les  eines  que  s’han  utilitzat  per  al  desenvolupament  del 
projecte, així com els llenguatges de programació que s’han fet servir. 
 
7.1  Eines i llenguatges de programació 
 
Per  al desenvolupament del projecte  s’han  fet  servir els  següents  llenguatges  i eines: ASP  i 
JavaScript per executar la web a nivell de servidor i així poder interactuar amb la base de dades 
i  SQL  Server  per  emmagatzemar  totes  les  dades.  A  continuació  s’explica  de  manera  més 
detallada de l’ús de cada un dels llenguatges i eines utilitzats. 
 
ASP 
Active Server Page(ASP) és una  tecnologia al costat servidor de Microsoft per a pàgines web 
generades dinàmicament, que ha  sigut  comercialitzada  com  a  annex  a  Internet  Information 
Server  (IIS).  La  tecnologia  ASP  està  estretament  relacionada  amb  el  model  tecnològic  del 
fabricant. Intenta ser la solució pel model de programació ràpida ja que programar en ASP és 
com programar en VisualBasic  (salvant  les distàncies  ja que és una plataforma que no es va 
desenvolupar com ho esperava Microsoft). 
La  part  interessant  d’aquest  model  tecnològic  és  poder  utilitzar  diversos  components 
desenvolupats  amb  alguns  controls  ActiveX.  Un  dels  problemes  que  han  fet  evolucionar 
aquestes tecnologies és el no disposar de  informació “que orienti a  les persones que desitgin 
aprendre‐la i  l’elevat cost en temps poder descobrir tota la informació per treure tot el partit 
possible ”. 
Al projecte hem  intentat agrupar els fragments de codi que són  iguals  i consten a molts  llocs 
en arxius que s’adjunten a moltes pàgines  .ASP amb  la  instància  include file. Un clar exemple 
són les línies  per connectar‐nos a la base de dades, que estaran presents a tots les pàgines. 
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Per optimitzar les consultes de les bases de dades s’ha intentat que les connexions  fossin les 
necessàries,  en  moltes  consultes,  per  exemple,  es  connecta  a  la  Base  de  Dades,  es  fa  la 
consulta SQL i el resultat es guarda en una variable. D’aquesta manera un cop tenim el resultat 
guardat ja podem fer la desconnexió de la Base de Dades i no la mantenim oberta més temps 
del necessari (podent col∙lapsar la BD). Un exemple seria la següent imatge: 
 
 
 
 
Un  altre  exemple  clar  són  les  capçaleres  de  cada  pàgina  on  és  la mateixa  a  totes  i mostra 
informació de qui és el responsable de l’aplicatiu, així com diversa informació sobre el gabinet, 
la  data  o  el  correu  electrònic  per  contactar.  Si  volguéssim  modificar  aquesta  informació 
únicament hauríem de tocar aquest include anomenat “peu”. Un exemple seria: 
 
 
HTML 
El  llenguatge  base  que  s’ha  utilitzat  a  la  interfície  web  ha  estat  HTML(  HyperText  Markup 
Language)  i  s’ha  combinat  amb  ASP  per  interactuar  amb  la  Base  de  Dades.  HTML  és  el 
llenguatge predominant a  les pàgines web. S’utilitza per descriure  l’estructura  i contingut en 
forma de text, així com per complementar el text amb objectes com imatges. 
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JavaScript 
JavaScript  s’ha  utilitzat  principalment  per  a mostrar  finestres  o  dades  en  general  per  a  no 
recarregar la pàgina. Per exemple per mostrar la llegenda “DOCÈNCIA”de la matriu en vertical, 
o mostrar les notes informatives sobre de la mateixa pàgina.  
 
CSS 
Fulles d’estil en cascada (Cascading Style Sheets) és un mecanismes simple que descriu com es 
mostrarà un document en pantalla.  
Per al disseny gràfic de  l’aplicació web  s’ha utilitzat CSS, que permet el  control  total    sobre 
l’estil i format dels documents, i també permet modificar tots els elements vinculats al mateix 
CSS a la vegada. 
Per aquest projecte  s’han utilitzat un  full d’estil CSS emmagatzemat a una carpeta  separada 
anomenada “CSS”. ”. Aquest full d’estils l’enllaçarem amb l’aplicatiu amb la següent instrucció. 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/General2.css"> 
 
 
SQL Server 
Les  dades  amb  les  que  treballen  les  aplicacions  han  de  ser  dinàmiques  i  han  d’estar 
emmagatzemades en una base de dades. Les aplicacions del catàleg d’indicadors i conceptes i 
la  de  gestió  de  l’aplicació  de  consulta  permeten  modificar  el  contingut  d’aquestes  dades, 
inserir nous  registres, eliminar‐ne algun de  ja existent o  llistar‐los, mentre que  l’aplicació de 
consulta només permet visualitzar‐lo. L’SGBD escollit per al projecte ha estat  l’SQL Server,  ja 
que és el servidor que utilitza el GPAQ per a totes  les seves  intranets,  i no té problemes per 
treballar amb ASP. 
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Dins de  SQL  SERVER hem  fet  servir dues bases de dades, una  és  el BERG  i  l’altre  és  la  del 
GTPAE.  Això  és  degut  a  que  la  informació  que  s’havia  de  consultar  estava  repartida  entre 
aquestes dues bases de dades, encara que la informació principalment es troba al GTPAE. 
 
Altres eines i llenguatges utilitzats 
 Servidor IIS: Per tal de poder dur a terme el projecte amb els  llenguatges especificats 
anteriorment cal un servidor web. El servidor triat ha estat  l’IIS,  ja que és el servidor 
utilitzat pel GTPAE i permet configurar PHP per a poder‐hi treballar correctament. 
 Servidor  LDAP:  Utilitzat  per  a  l’autenticació  d’usuaris  a  les  aplicacions  del  catàleg 
d’indicadors i l’aplicació web de gestió. 
 Notepad++:  Serveix  per  a  editar  pàgines  web  de  manera  senzilla.  És  on  hem 
desenvolupat tot el codi ASP, JAVASCRIPT i CSS pel projecte. 
 Microsoft Word: S’ha utilitzat aquest editor de text per a redactar tot el contingut de la 
memòria del projecte. 
 Lotus Notes: S’ha utilitzat aquest servidor de correu electrònic per poder comunicar‐
nos  tant  internament,  com amb els altres departaments o amb els docents que ens 
volien enviar informació relativa a la seva docència o dubtes amb l’aplicatiu. 
 Inkscape:  Eina  per  treballar  amb  imatges. Utilitzar  per  crear/modificar  imatges  que 
s’han utilitzat a l’aplicatiu. 
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7.2 Estructura de la implementació 
 
Vistes i formularis 
 Quan  l’usuari vol emmagatzemar  la  informació del formulari, es validen  les dades mitjançant 
una  funció  JavaScript  (aquesta  part  no  es  va  mantindré  en  posteriors  formularis  degut  a 
problemes dels usuaris amb el javascript). Els resultats dels formularis es recollien pel mètode 
POST  (request.form)  i s’emmagatzemen a  la  taula pertinent. També ha sigut necessari  filtrar 
alguns formularis pel mètode GET  (request.querystring)degut a  la seva complicació de fer‐ho 
pel mètode POST. 
Les  vistes  han  estat  utilitzades  per  unificar  camps  de  diferents  taules  i  mostrar  només  la 
informació que necessitem. D’aquesta manera podem estalviar temps, ja que si haguéssim de 
fer moltes consultes a diferents taules en una mateixa pantalla, trigaria molt més que no fer 
una única consulta. 
Tant les vistes com els formularis agafen el format del CSS que tenen associat, els fitxers CSS es 
troben en el directori anomenat “CSS 
 
Fitxers 
Els  fitxers    que  poden  annexar  els  usuaris  de  l’aplicatiu  s’emmagatzemen  a  una  carpeta  al 
servidor  del  GTPAE  anomenat  “arxius”.  La  estructura  d’emmagatzematge  de  fitxers  es  fa 
segons el curs i el CIP del PDI, on es crea una carpeta amb el seu nom, i dins d’aquesta carpeta 
es creen les carpetes docència i recerca on es guardaran els arxius de cada indicador. Per tant 
la distribució final seria aquesta: 
 
Carpeta curs Carpeta CIP  Carpeta Docència  Carpeta trams 
                   Carpeta opinió 
               Carpeta Recerca  Carpeta indicador1 
                   Carpeta indicador2 
                   Carpeta indicador3 
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La distribució anterior de carpetes i les pròpies  carpetes es creen dinàmicament quan l’usuari 
accedeix  a  l’aplicatiu.  En  cas  de  que  aquestes  carpetes  ja  existeixin  no  es  crearan. 
Posteriorment,  cada  arxiu  tindrà  associat  el  seu  espai  segons  correspongui    el  seu  apartat. 
D’aquesta manera tenim una distribució ordenada de cada fitxer relatiu a un professor en un 
curs concret. 
 
Sessions 
Per a que no hi hagi conflictes si més d’un usuari utilitza  l’aplicació a  la vegada es  fan servir 
sessions  de  ASP  (session),  per  a  que  cada  usuari  treballi  amb  les  seves  dades  de  manera 
personalitzada sense modificar els resultats que veuran els demés. 
A cada visitant que accedeix a  la web se  li assigna un  identificador de sessió únic, que serà el 
seu  CIP.  El  suport  de  les  sessions  permet  registrar  les  variables  que  es  conservaran  en  les 
següents  peticions. Quan  un  visitant  accedeix  a  la web  procedeix  a  l’autentificació.  Si  s’ha 
autenticat correctament es crearà una variable de sessió amb el seu CIP de manera que serà 
únic. Mentre  l’usuari, autenticat  ja, vagi navegant per  la  l’aplicatiu anirà creant variables de 
sessió que necessiti per poder guardar la seva informació sense problemes. 
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8 PROVES 
 
 
Tot procés de creació de software una vegada s’ha implementat és important executar jocs de 
proves per detectar tots els errors possibles. Com que no es poden fer un nombre il∙limitat de 
proves,  s’han  d’escollir  aquells  casos  que  es  considerin  crítics,  perquè  tenen  una  alta 
probabilitat de detectar un nou error,  casos  representatius,    incidents ni molt  complexos ni 
molt simples i automatitzar‐ne l’execució. 
Si aquest procés és complert s’aconsegueix tenir una aplicació de major qualitat  i més segura 
(es redueixen els casos de fallida). 
 
El tipus de proves que es poden portar a terme per enfortir un sistema software poden ser: 
 
 Proves unitàries (provar un únic component elemental) 
 Proves d’integració (prova de les interaccions entre els components) 
 Proves dels sistema (provar el sistema com a una única unitat) 
 Proves de validació (assegurar que es compleixen els requeriments dels usuaris) 
 Proves  de  regressió  (assegurar  que  els  canvis  que  s’han  realitzat  no  afecten  als 
components ja provats) 
 
En  aquest  apartat  es  descriu  el  pla  de  proves  que  s’ha  seguit  per  al  projecte.    L’objectiu 
d’aquest pla de prova ha estat assolir els següents punts: 
 Identificar la informació existent en el projecte i el programari que cal provar. 
 Identificar els recursos necessaris per a la prova del sistema. 
 Llistar els passos més importants que s’han seguit en la prova així com les estratègies 
utilitzades. 
 Estudiar els resultats obtinguts per tal de corregir els errors detectats i tenir el sistema 
depurat al màxim. 
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8.1 Tests de proves 
 
Es realitzarà una prova per cadascun dels apartats quan estiguin acabats  i una prova final un 
cop el sistema estigui  totalment  finalitzat. Aquestes proves estaran  formades pel conjunt de 
tests que es descriuen a continuació: 
 
8.2 Test de dades i d’integritat de la base de dades 
 
S’ha  considerat que  la Base de Dades  i els  seus processos  s’han de  testejar  com a  sistemes 
separats. Les proves s’han realitzat fent servir directament el SGBD escollit (SQL Server), sense 
cap aplicació intermèdia o interfície addicional. D’aquesta manera comprovem que el resultat 
que ens torna és el esperat abans d’incloure’l a l’aplicatiu. 
 
Finalitat del test:  Assegurar que els mètodes d’accés a la base de dades i els processos 
de dades funcionen correctament. 
Verificar que  la consulta/modificació escollida permet obtenir totes 
les dades que volem de la base de dades.  
Objectiu d’avaluació:   Bases de dades (BERG i GTPAE). 
Tècnica:  Invocar  tots  els  mètodes  d’accés  (d’actualització  i  consulta)  de  la 
base de dades, amb paràmetres vàlids i invàlids per cada mètode. 
Inspeccionar  el  contingut  de  la base de dades per  comprovar que 
totes  les  dades  introduïdes  són  correctes  i  que  les  actualitzacions 
amb dades incorrectes no han provocat un contingut corrupte. 
 
Resultat:  Tots els mètodes d’accés a la base de dades i els processos de dades 
funcionen com han estat especificats i dissenyats. 
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8.3 Test de funcionalitats 
 
El test de funcionalitats consisteix en verificar que els casos d’ús que el sistema està orientat a 
satisfer, s’executen correctament. 
 
Finalitat del test:  Garantir que el sistema satisfà correctament  les  funcionalitats per 
les  que  ha  estat  dissenyat,  i  que  permet  l’execució  correcta  i 
completa dels casos d’ús que s’estiguin testejant. 
Objectiu d’avaluació:  Les funcionalitats del sistema en general. 
Tècnica:  Per a cada cas d’ús s’ha comprovat que: 
‐  Es  reben  i  processen  correctament  les  dades  necessàries  per  a 
iniciar cada acció del cas d’ús corresponent. 
‐  El  resultat  és  correcte  quan  els  paràmetres  d’entrada  són 
correctes.  Dóna  error  quan  els  paràmetres  d’entrada  són 
incorrectes. 
‐ El sistema controla correctament el  seguiment del cas d’ús, és a 
dir,  que  les  accions  se  succeeixen  en  la  seqüència  prevista  en 
l’especificació. 
 
Resultat:  El sistema detecta i rebutja dades incongruents. Quan les dades són 
correctes, el sistema té el comportament adequat. 
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8.4 Test de la interfície gràfica d’usuari 
 
El test de la GUI pretén verificar la correcta interacció entre el sistema i l’usuari, és a dir, que 
totes les interfícies responen correctament a les necessitats de cada funcionalitat. 
 
Finalitat del test:  Testejar  la  correcta  navegabilitat  entre  les  finestres,  segons  la 
funcionalitat. 
Objectiu d’avaluació:  Disseny de l’aplicatiu i correctesa de les dades.  
Tècnica:  Crear  un  test  per  a  cada  web  per  a  comprovar  que  funciona 
correctament. 
Resultat:  Cada finestra compleix l’objectiu del test. 
 
8.5 Test de rendiment 
 
El  test de  rendiment mesura els  temps de  resposta del  sistema per a  totes  les  interaccions 
possibles. L’objectiu d’aquest test és verificar que el sistema sempre respon en un període de 
temps curt. 
 
Finalitat del test:  Verificar la resposta del sistema per les consultes dissenyades. 
Objectiu d’avaluació:  Principalment  les  grans  mostres  de  dades  que  corresponen  a 
múltiples consultes. 
Tècnica:  Les  dades  són  les  que  són  i  no  les  podem  modificar,  per  tant,  la 
tècnica ha  sigut  fer moltes proves  i veure el volum mitjà de  temps 
que pot trigar en conjunt. 
Resultat:  Es  considera  correcte  si  finalitza  l’execució  correctament  i  en  un 
temps de resposta no gaire gran. 
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8.6 Test de facilitat d’ús 
 
Aquest  test  està  orientat  a  assegurar  que  les  funcionalitats  del  programa  es  poden  aplicar 
d’una  manera  fàcil  i  intuïtiva,  accessible  per  un  usuari  amb  coneixements  bàsics  sobre 
informàtica. 
 
Finalitat del test:  Provar  la  facilitat  d’ús  de  la  GUI  del  programa,  navegació  i 
comprensió en l’ús de l’aplicatiu. 
Objectiu d’avaluació:  L’aplicatiu en conjunt. 
Tècnica:  Seguir  l’estàndard  de  la  UPC  en  quant  a  disseny  i  donar  pautes 
d’informació a cada pàgina de  l’aplicatiu. A més de fer una sèrie de 
FAQ per resoldre dubtes més generals. 
Resultat:  Tots  els  usuaris  han  de  superar  satisfactòriament  els  exercicis 
proposats. 
 
8.7 Test de seguretat i de control d’accés 
 
Aquest  test  pretén  assegurar  la  seguretat  a  nivell  de  sistema,  és  a  dir,  que  el  sistema 
d’identificació i d’accés remot funciona correctament. 
 
Finalitat del test:  Comprovar que l’aplicatiu requereix autenticació correcte segons les 
nostres exigències. 
Objectiu d’avaluació:  L’aplicatiu. 
Tècnica:  Crear proves per a verificar els permisos de cada usuari.  
Revisar els accessos al sistema utilitzant diferents navegadors. 
Resultat:  S’ha comprovat que no es pot accedir sense autenticar‐se primer en 
els casos que  requereixen autenticació. Si s’intenta entrar una URL 
de  l’aplicació web el  filtre  redirigeix a  l’usuari a  la pàgina de  login 
fins que no s’ha autenticat. 
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9 ANÀLISIS DE RISCOS 
 
 
En  l’anàlisi  de  riscos  es  té  com  a  objectiu  identificar  els  riscos  possibles  durant  la  fase  de 
creació  del  sistema.  S’ha  d’analitzar  cada  risc  i  determinar  la  solució  per  tal  d’evitar‐lo  o 
solucionar‐lo si succeeix. 
Alguns  dels  riscos  ja  es  tenien  en  compte  abans  de  començar  a  implementar,  com    per 
exemple  la  compatibilitat  del  disseny  amb  tots  el  navegadors.  Però  d’altres  han  sorgit  a 
mesura que ens i hem trobat, com el nivell dels usuaris en quant a coneixements informàtics. 
 
9.1 Visualització correcta en diferents navegadors 
 
Per a  la visualització de  l’aplicació s’han  fet servir  fulls d’estils CSS. El risc apareix perquè no 
tots  els navegadors  suporten  les mateixes propietats dels CSS, principalment  els problemes 
apareixen  amb  l’IE  8  o  versions  inferiors  que  no  segueixen  els  estàndards  establerts,  això 
podria comportar que en alguns navegadors es produeixin errors en  la visualització  i per tant 
dificultin l’ús de l’aplicació.  
 Hi  ha  dos  solucions  possibles.  La  primera  és  crear  un  CSS  per  a  cada  navegador  que  porti 
problemes  i carregar un o altre segons el navegador que utilitzi  l’usuari. La segona solució és 
crear  un  css  genèric,  que  pot  ser  que  no  es  visualitzi  igual  a  tots  els  navegadors,  però 
assegurant que el funcionament serà el mateix i no serà desagradable per a cap usuari. 
 
9.2 Temps de resposta massa elevat 
 
Donat que a l’aplicació es pot treballar amb grans volums de dades, és necessari que el temps 
de resposta no sigui excessiu. La solució passa per canviar la manera de presentar les dades de 
manera que no sobrecarregui el temps de càrrega o bé  ideant mètodes on no s’hagi d’anar a 
buscar  tantes  vegades  la  informació  a  la  BD,  el  que  fa  que  l’aplicació  sigui més  lenta. Una 
manera de evitar fer tantes consultes diferents a la BD seria unificar la informació en una vista 
i  d’aquesta  manera  només  fer  una  consulta  a  aquesta  vista  on  estaria  la  informació  que 
necessitem unificada en aquesta vista. Una altre solució passaria per no sobrecarregar massa 
les pàgines amb  informació,  sinó  intentar estructurar‐la de manera eficient  tant pel  sistema 
com per l’usuari que l’utilitza. 
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En  cas  de  que  sigui  difícil,  ineficient  o  impossible  disminuir  el  temps  de  resposta,  haurem 
d’avisar a l’usuari de que l’operació sol∙licitada pot trigar a mostrar els resultats desitjats. 
 
9.3 Problemes amb JAVASCRIPT 
 
Per correcte  funcionament de  l’aplicació  i  tractament d’errors, s’ha  fet servir  JAVASCRIPT. El 
principal  problema  és  que  molts  navegadors  no  tenen  activada  l’opció  que  habilita  el 
JAVASCRIPT  o  bé  no  suporten  segons  quines  funcions,  per  tant  tampoc  funcionaran  les 
funcions programades amb aquest llenguatge.  
En aquesta part entra el coneixement  informàtic dels usuaris. Degut a que no  tenen perquè 
saber res d’aquest  llenguatge ni de com habilitar‐ho, s’ha facilitat unes FAQ que explica com 
realitzar  l’activació del  JAVASCRIPT segons sigui el navegador utilitzat. De totes maneres una 
altre  mesura  ha  sigut  utilitzar  només  aquest  llenguatge  en  els  punts  on  de  veritat  era 
necessari. 
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10 CONCLUSIONS 
 
10.1 Conclusions tècniques 
 
Des del punt de vista tècnic el projecte ha servit per a que el professorat de la UPC i els gestors 
tinguin  un  sistema  automatitzat  en  una  aplicació web,  el  que  en  teoria,  hauria  de millorar 
l’eficiència del procés. També s’ha aconseguit implementar una aplicació complexa degut a la 
gran quantitat d’informació a tractar i dinàmica segons l’usuari que la fa servir. 
Un dels principals problemes ha  sigut  l’aprenentatge de  les eines a utilitzar  i  llenguatges de 
programació  ja que no els coneixia, el que ha comportat que anés més  lent al principi de  la 
implementació.  Juntament amb els diferents òrgans que participaven al projecte,  ha fet que 
qualsevol retard de  la  informació per part de qualsevol de nosaltres, afectés a  la planificació 
que havíem fet al principi. 
La utilització de millores com el llenguatge JAVASCRIPT s’ha vist dràsticament reduït degut als 
problemes que presentaven els usuaris amb  les configuracions dels seus navegadors web per 
assimilar aquest llenguatge amb normalitat. 
 
 
10.2 Conclusions personals 
 
Com a experiència personal ha  sigut enriquidora des de diferents aspectes. M’ha  servit per 
veure la universitat per dins i comprendre una mica millor les funcions que té l’organització. 
A més el projecte ha servit per guanyar experiència amb  les eines de programació, bases de 
dades  o  llenguatges  utilitzats  a  la  implementació  o  seguir  un  projecte  al món  real  des  del 
principi fins al final. 
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consultes sobre dubtes o problemes que puguin sorgir durant la implementació. 
 http://technet.microsoft.com/es‐es/library/bb418491.aspx  :  Informació  d’utilització 
de SQL SERVER. 
 Llibre  Enginyeria del software I  de D. Costal, M.Ribera Sancho, E. 
Teniente; EDICIONS UPC 
 Apunts de l’assignatura ES1 (Enginyeria del software I) 
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12 ANNEX I: Manual d’usuari 
 
12.1 Objectiu 
 
Aquesta és una eina adreçada a tot tipus d’usuaris (amb coneixements avançats d’informàtica 
o no), per  tant s’ha  intentat elaborar una  interfície senzilla  i explícita per sí mateixa. Aquest 
manual conté les indicacions més bàsiques sobre com introduir i modificar les dades de la web. 
Desglossarem el manual d’usuari en dues parts, una per a cada tipus d’usuari(PDI o gestor). 
  
Autenticació 
Per  tal de poder entrar al sistema per enregistrar dades, primer cal haver‐se autenticat. Per 
poder  accedir  cal  tenir  un  nom  d’usuari  i  una  contrasenya  vàlids.  Aquests  són  l’usuari  i 
contrasenya de la intranet de la UPC que tot PDI disposa. 
A  la pantalla de  login cal  indicar el nom d’usuari en el camp usuari,  i en el camp contrasenya 
cal introduir la contrasenya. Un cop introduïdes aquestes dades cal prémer el botó per accedir. 
Si  l’usuari  és  un  usuari  vàlid,  el  sistema  automàticament  carrega  la  pàgina  principal  de 
l’aplicació. En funció del tipus d’usuari que fagi login, aquest serà redirigit a una pàgina o una 
altra. 
 
Aquesta part del projecte és comuna a tots els tipus d’usuaris. 
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Estructura de l’aplicació 
Abans d’explicar com moure’s per  l’aplicació, explicarem  l’estructura comuna d’aquesta, és a 
dir, els elements que anirem trobant en totes  les parts de  l’aplicació. Primerament trobem a 
dalt de tot una taula amb les dades del PDI o col∙lectiu que estem consultant, en el cas del PDI 
seran el nom i cognoms i la seva categoria(figura1), en el cas que l’usuari sigui un gestor seran 
el departament o departaments  i  la  categoria o  categories que està  consultant(figura2), així 
com també el període al qual es fa referència i una nota aclaratòria d’informació. 
 
Figura1 
 
Figura2 
 
Seguidament trobem el menú que serà la base de la nostra mobilitat per l’aplicació, consta de 
tres  grans  blocs,  el  primer  ens  mostra  la  valoració  global,  on  es  mostra  la  informació 
representada en les matrius(figura3), el segon on es mostra la informació detallada segons els 
indicadors  de  docència(figura4)  i  finalment  el  tercer  on  es  mostra  la  informació  detallada 
segons els indicadors de recerca(figura5). 
 
Figura3 
 
Figura4 
 
 
Figura5 
 
 
Per saber en quin apartat només caldrà que ens fixem en l’apartat de color més suau(blau cel) 
en el menú, i dins d’aquest farem el mateix amb el submenú si s’escau. 
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Si en algun moment l’usuari desitja finalitzar la sessió i desloguejar‐se només ha de clicar en el 
botó  Desconectar  (figura6)  que  hi  ha  a  baix  de  la  pàgina,  se  li  preguntarà  si  n’està 
segur(figura7) i es mostrarà la confirmació de l’èxit de la desconnexió i la possibilitat de tornar 
a entrar a l’aplicació(figura8).  
 
Figura6 
 
Figura7 
 
Figura8 
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12.2 Usuari PDI 
 
 
Valoració global 
 
Un  cop  l’usuari  ha  estat  autenticat  és  redireccionat  a  la  pàgina  principal,  aquesta  és  la 
valoració global(figura9). 
 
Figura 9 
 
 A  mode  introductori  trobem  una  breu  explicació  del  règim  de  dedicació  i  un  enllaç  al 
document en el que està basada l’aplicació(figura10). 
 
Figura 10 
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Tot seguit trobem el menú que  ja hem explicat abans,  i seguidament se’ns mostra el resultat 
de  l’avaluació de docència  i recerca(figura11), aquestes seran  les coordenades de  la valoració 
global representada a les matrius. 
Figura 11 
 
 
La  primera  matriu  mostra  la  situació  del  PDI  respecte  el  professorat  de  la  UPC,  la  segona 
mostra la situació del PDI respecte el professorat de la seva mateixa categoria. 
 
Figura 12 
 
 
Figura 13 
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Finalment trobem una explicació de com llegir la matriu. 
 
Figura 14 
 
 
Docència 
 
L’apartat de docència ens mostra la informació referent a l’àmbit de docència desglossada en 
dos  apartats  que  són  els  dos  indicadors  de  docència:  els  trams  de  docència  i  l’opinió  de 
l’alumnat. 
 
Si el pdi ja ha estat avaluat segons el Manual d'Avaluació Docent de la UPC(1)  , la  valoració de 
la seva docència sera la mateixa que l'ontinguda en aquesta avaluació i es mostrarà en pantalla 
les valoracions obtingudes en la mateixa (figura15). 
 
Figura 15 
 
(1) Manual d'Avaluació Docent de la UPC aprovat pel Consell de Govern de 30 de març de 2009 
(http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2009/b113/23‐03‐2009.pdf)  
 
Si  encara  no  ha  estat  avaluat  segons  aquest  manual  es  tindran  en  compte  els  següents 
indicadors el detall dels quals es podrà consultar en ..... 
 
‐ Tram bàsic docent 
‐ Tram addicional docent 
‐ Resultats de les enquestes a l'estudiantat 
 
Es mostrarà un submenú navegable amb  la valoració global de docència  i els dos  indicadors 
com a elements d’aquest (figura16). 
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Figura 16 
 
 
A  l’apartat  valoració global docència es mostra  la  informació  referent al  tram bàsic docent, 
tràm  adicional  docent,  si  la  nota  de  les  enquestes  de  l’alumnat  és  major  o  igual  a  3,5  i 
finalment la valoració global de docència(figura 17). 
 
Figura 17 
 
 
Sguidament es mostra una explicació per ajudar a la comprensió de la matriu i la valoració de 
docènciafigura(figura18). 
 
Figura 18 
 
 
A  l’apartat  Trams  de  docència  es  mostra  la  informació  del  tram  bàsic  i  el  tram  addicional 
docent, les dates  dels darrers trams i si aquests són vius(figura19). 
 
Figura 19 
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Més a baix hi ha l’apartat d’observacions on el PDI pot aportar observacions, annexar un fitxer 
i veure les observacions de les comissions relatives a aquest apartat(figura20). 
 
Figura 20 
 
 
A  l’apartat  d’Opinió  alumnat  es  mostra  la  informació  referent  a  les  enquestes  dels  últims 
quatre anys del PDI, com en  l’apartat anterior podrà  realitzar observacions, annexar  fitxers  i 
veure les observacions de les comissions(figura21). 
 
Figura 21 
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Tan  a  dalt  de  les  enquestes  com  al  final  es  mostra  una  petita  taula  on  s’indica  si  aquest 
indicador és favorable o no, és a dir, les enquestes són majors o iguals a 3,5(figura22). 
 
Figura 22 
 
Recerca 
 
L’apartat de recerca ens mostra la informació referent a l’àmbit de recerca desglossada en tres 
apartats que  són  els  tres  indicadors de  recerca.  En  aquest  cas,  els  indicadors  són diferents 
segons la categoria del PDI(figures 23 a 25): 
  
Categoria Inicial: 
 Indicador1: Publicació d’un article en una revista o congrés notable els darrers 4 anys 
 Indicador 2: Participació en un projecte de recerca 
 Indicador 3: Progrés acadèmic personal 
Figura23
 
 
Categoria Intermitg: 
 Indicador1: Tram de recerca viu 
 Indicador 2: Participació en un projecte de recerca 
 Indicador 3: Formació de doctores i doctors 
 
Figura 24 
 
 
Categoria Consolidat: 
 Indicador1: Tram de recerca viu 
 Indicador 2: Participació en un projecte de recerca en règim competitiu 
 Indicador 3: Direcció de tesi doctoral els darrers 5 anys 
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Figura 25 
 
 
Com  als  indicadors  de  docència  hi  ha  l’apartat  d’observacions  on  el  PDI  pot  aportar 
observacions, annexar un  fitxer  i veure  les observacions de  les comissions  relatives a aquest 
apartat(figura26). 
 
Figura 26 
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12.3 Usuari Gestor 
 
Un cop  l’usuari de tipus Gestor s’ha autenticat, és automàticament redirigit a  la pàgina  inicial 
de  l’aplicatiu(figura27).  Aquí  l’usuari  podrà  fer  diferents  tipus  de  consultes,  podrà  escollir 
veure  la  informació  relativa  a  un  determinat  PDI,  veure  la  informació  d’un  determinat 
departament,  veure  la  informació  d’una  determinada  categoria  o  tots  dos  criteris  alhora. 
Òbviament  si  l’usuari  no  és  membre  d’un  comissió  avaluadora,  sinó  que  és  director  de 
departament només podrà veure les dades dels PDI del seu departament. 
 
Figura 27 
 
 
Si l’usuari tria l’opció de veure un determinat PDI, ha de seleccionar en el desplegable el nom 
del PDI en qüestió i prémer el botó Continuar. Tot seguit es mostrarà la pàgina de la valoració 
global del PDI tal i com la veuria ell. La resta de la navegació és la mateixa que hem explicat a 
l’apartat PDI. Cal notar que en el moment de mostrar‐se les observacions del PDI, aquestes no 
seran editables ni tampoc es mostrarà l’enllaç per a anexar un fitxer. 
 
Si  l’usuari  decideix  veure  un  colectiu  determinat  ha  de  seleccionar,  a  la  pàgina  inicial,  el 
departament  i  la categoria desitjats(figura28). Recordem de nou que si  l’usuari és director de 
departament  només  podrà  variar  la  categoria  a  mostrar  ja  que  el  departament  estarà 
bloquejat, només es mostrarà el seu departament al desplegable. 
 
 
 
Figura 28 
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Aquesta pàgina és molt similar a la que es mostra quan es consulta un sol PDI, les diferències 
es comenten a continuació. Primerament  i més  rellevant, el menú desapareix  ja que només 
ens  interessa  la distribució del colectiu a  la matriu. A més apareixen  les opcions en forma de 
desplegable sota la matriu esquerra per a que l’usuari pugui modificar la consulta de categoria 
sense haver de  tornar a  la pàgina  inicial(figura29), un enllaç per a veure el  llistat de  tots els 
membres del departament que s’està consultant(figura30) i un enllaç per veure la gràfica que 
compara  les dades del departament consultat  i  la  resta de  la UPC en  forma de diagrama de 
barres(figura31). 
 
Figura29 
 
 
Figura30 
 
 
Figura31 
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Si escollim veure  tots els membres del departament  se’ns mostrarà en una pàgina apart un 
llistat  amb  el  detall  d’informació  de  tots  els  membres  del  departament  que  estàvem 
consultant(figura32),  de  manera  que  l’usuari  pot  tenir  accés  ràpid  als  membres  del 
departament. Pitjant sobre el nom de cada PDI s’obrirà la pàgina on es mostrarà la informació 
del PDI com si haguéssim fet la selecció a la pàgina principal. 
 
Figura32 
 
Nota: per motius de confidencialitat no es mostren els noms dels membres i s’han esborrat 
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Si escollim veure el gràfic comparatiu, se’ns mostrarà en una altra pàgina la comparativa entre 
dos gràfic de barres amb la distribució dels membres del departament que estàvem consultant 
al primer gràfic i la distribució de tota la UPC al segon. Les dades de cada gràfic corresponen a 
les dades de les matrius de la pàgina anterior respectivament. 
 
Figura33 
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Ja per últim, l’usuari pot escollir veure un llistat comparatiu de departaments similar a aquest 
últim però mostrant tots els departaments alhora, aquest últim enllaç només hi podran accedir 
els Gestors de comissió ja que els Direcotrs de departament no podran veure les dades d’altres 
departament  tal  i  com  passa  a  la  pàgina  inicial(figura  34).  Els  departaments  es  mostren 
ordenats per defecte en ordre alfabètic però l’usuari pot mostrar‐los en funció de la valoració 
del professorat mitjançant el desplegable de dalt de tot(figura 35). 
Figura 34 
 
Nota: per motius de confidencialitat no es mostren els noms dels departaments i s’han esborrat 
 
Figura 35 
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Per  tal de  facilitar  la navegabilitat a  l’usuari, hi ha un enllaç que  condueix directament  a  la 
pàgina principal des de qualsevol apartat de l’aplicatiu(figura36). 
 
Figura 35 
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 ANNEX II:  Autenticació. Protocol SSL 
 
L’accés  a  l’aplicatiu  de  docència  es  fa mitjançant  connexió  segura  (https). Https  (Hypertext 
Transfer Protocol sobre Secure Socket Layer) és la capçalera d'URL utilitzada per a indicar una 
connexió segura HTTP. És sintàcticament  idèntica a  la capçalera http:// normalment utilitzada 
en l'accés de recursos fent servir HTTP. Utilitzar una URI https: indica que s'utilitzarà HTTP, però 
amb un port TCP per defecte diferent (el 443) i una capa d'encriptació/autenticació entre HTTP 
i TCP. Aquest sistema va ser dissenyat per Netscape Communications Corporation per a oferir 
autenticació  i  comunicació encriptada  i és  àmpliament utilitzat  a  la World Wide Web per  a 
comunicacions en què la seguretat és important com ara transaccions de pagaments i accés a 
sistemes informàtics corporatius. 
 
Funcionament 
Per a prearar un servidor web per a que accepti connexions https, l'administrador ha de crear 
un  certificat  de  clau  pública  per  al  servidor  web.  Aquests  certificats  poden  ser  creats  per 
servidors basats en Unix amb eines com ara  ssl‐ca d'OpenSSL  [1] o gensslcert de SuSE. Aquest 
certificar ha d'estar signat per una autoritat certificadora d'una  forma o una altra, per tal de 
certificar que el posseïdor del certificat és realment  l'entitat que diu ser. Els navegadors web 
estan  normalment  venen  amb  els  certificats  de  signatura  de  les  autoritats  certificadores 
principals, per a poder verificar els certificats signats per aquestes. 
Les organitzacions  també poden  ser  la  seva pròpia  autoritat  certificadora, particularment  si 
són responsables de configurar navegadors per a accedir als seus  llocs (per exemple,  llocs en 
una  intranet d'empresa),  ja que d'una forma molt senzilla poden afegir el seu propi certificat 
de signatura a aquells que ja venen amb el navegador. 
Alguns  cops,  especialment  en  aquells  operats  per  aficionats,  es  fan  servir  certificats  auto‐
signats  en  llocs  públics.  Fer  servir  aquests  ofereix  protecció  contra  escoltes  indesitjades 
simples, però a diferència del que ocorre amb un certificat ben‐conegut, la prevenció de l'atac 
de man‐in‐the‐middle amb un certificat auto‐signat requereix que el lloc faci disponible algun 
altre mètode segur per a la verificació del certificat. 
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El següent dibuix representa gràficament el funcionament del sistema https. 
 
 
Limitacions 
El nivell de protecció depèn de la correctesa de la implementació per part del navegador web, 
el software de servidor i l'algorisme de xifratge fet servir realment. 
HTTPS només protegeix  les dades en trànsit d'escoltes no desitjades  i d'atacs de man‐in‐the‐
middle.  Un  cop  les  dades  arriben  a  la  seva  destinació,  només  són  tan  segures  com  els 
ordinadors en les que estan. 
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Donat que SSL opera sota http  i no  té coneixement de protocols superiors, els servidors SSL 
només poden presentar una certificació per a una combinació particular d'IP/port. Això vol dir 
que en molts casos no és factible fer servir virtual hosts basats en noms amb https. 
